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INTRODUCERE
Am ales pentru studiul de fa{d, analiza pre{urilor la cereale,
intru cAt cerealele ocupi la noi in {ar5 o suprafa{i intinsl ;i se
inscriu la export cu valori foarte ridicate.
De pild[, cerealele insumeazd o suprafafl de 11.360.420 ha
(media 1933-1937), ceea ce revine Ia BB,l o/" din suprafala totalh
arabili a lirii sau 38 ./,,, din suprafa{a totall teritoriald.
La export cerealele iau parte cu o sumd de 3-10 miliarcle lei
anual, sumd ce reprezintd circa 28\ din valoarea totald a expor-
tului RomAniei. 
***
Odatd terminat rlzboiul cel mare, lumea se simlea liniEtitd gi
eiuta sd se refaci economicegte.
Depozitele de produse alimentare Ei manufacturiere cresc
treptat. Schirnburile sunt tot mai active iar industria de tot felul
ia un avAnt foarte mare.
Agricultorul vede ci produsele gospoddriei sale au cdutare qi
igi da toatd osteneala sd producd cAt mai mult. InsdEi Guvernele
diferitelor ,t5ri incurajeazd, cultura anumitor plante agricole si in-
Iesnesc defrigarea de noui terenuri.
Investi{iunile in agriculturd sporesc.
Atat statele industriale cdt gi cele agricole sunt cleopolrivr cle
mullumite, iar lunea sperl intr'un viitor fericit.
AvAntul acesta nu dureaz5, din nefericire, prea mult, cdci efec-
tele dezastroase ale marei crize mondiale incep si apari cliiar
dela inceputul anului 1930.
Agricultura decade, agricultorul s5r5ceEte iar industria nunrai
printr'un puternic sprijin din partea Statului reuEeqte sd se men{ina.
Odat5 criza izbucnit5, redresarea agriculturii se face cu foarte
rnare anevoin!d.




Urmlrind cifrele ce reprezintd prelurile cerealelor pe pia{a
Brdila, cdt gi graficele corespunzltoare, putem ugor distinge in
evolu{ia lor patru etape :
I-a Etapa cuprinde anii 1922-1924 inclusirr gi se caracterizeazd,
prin aceea ci pre{urile produselor agricole au un mers normal"
Este perioada de refacere ce a urmat rlzboiului.
II-a Etapri cuprinde anii 1925-1929 inclusiv, in care timp
pre{r,rrile produselor agricole cresc continiu gi ajung punctul cel
mai ridicat. Este etapa ce caracterizeazit, starea de inflorire a
agriculturii. Etapa de incurajare, dar totodati qi de :undgire pentnl
agricultori. Camita Ei specula{iunile de tot felr-rl, Xucreazi din plin.
III-a Etnpa cuprinde anii 1930-1935, ani de sbucium pentru
agricultori. Criza agricolI se manifest:'r puternic, iar ecl;ilibn-rl
econclmic este rupt in irrtreaga Iume. Se ridicd glasuri de nemul-
tumire din partea agricultorilor. IndLrstria se men{ine numai gra(ie
unui interven{ionism exagerat a1 Statului.
lV-a Etopd cuprinde anii 1936-1939 incl,"rsiv qi pare a conduce
cdtre o intremare a agricr"rlturii.
Cuvernele Statelor agricole iau mdsuri de ajustare a produc-
{iunii Ei a pre{urilor. Totuqi criza dainLrieqte gi agricultorii se pl6ng
ci iru au rentabilitatea asiguratii.
Urmlrind datele din tabloul I constatlm cd, prelul grdului in
prima etaph este de 476 lei pe quintal, in a II-a urcl la
843 lei per'quint., adica la aproape dublu cAt in tr-a, in a III-a
etapl prelul scade la 417 lei per qriint., iar in a IV-a urci din
nou Ia 469 lei per chint., apropiindu-se astfel de prelul din
prima etap5.
Difereniierea apare tot aga de evidenti gi la porumb. In adevir.
prelul porumbului urch dela 398 lei piquint. in prima etapi la 566
5
lei p/quint. in a doua etap5, scade apoi la 214 ler p/quint. in a
III-a Ei se ridicf, din nou la 323 in a IV-a etap5.
Aceeaqi evolulie o glsim Ei pentru pre{urile celorlalte plante.
Varialiunile acestea mari la intervale numai de cAliva ani, au
sguduit puternic echilibrul economic intern al gospodiriilor agri-
cple, iar pe agricultori i-au desambgit cu totul.
Pe de o parte sunt pre{urile ridicate din anii 1927-28 Si 29,
cari indeamnS pe agricultor sd faca investi{ii mari in gospodSrie.
Acegtia iEi reinnoesc inventarul viu qi mort, se incred in puterea
TABLOUL I
Evolulia pe etape a pre{urilor la cereale. Lei 100 kgr.1)






















lor de produc{ie Ei de cAgtig qi recurg cu tot curajul la impru-
muturi mari de pe pia!5. 'find in acelaqi timp cltre un standard
de via{5 ridicat. Aceastl stare de prosperitate este insl turburath
<ic specula qi camf,ta, ce se ivesc din primul moment Ei care
subjugd pe agricultor. DobAnzile sporesc iar clmltiria ajunge o
speculaliune rentabiii.
Pe de altfi parte survine criza care se manifestl intr'un timp
foarte scurt, cdci intr'un an-doi, pre{urile scad cu 509/o, creditorii
se arat6 neindupleca{i iar procesele sporesc'
Despre investitii noui in agriculturi nici nu mai poate fi vorba.
Standardul de viea!5 al agricultorilor romdni scade.
Guvernele se ardt ingrijorate gi recurg la mdsuri de combatere
a crizei.
Printre misurile preconizate a fost Ei sporirea produc{iunii
la unitate, crezAndu-se ci prin asemenea mdsurd s'ar putea sh
fie compensath scdderea pre{ului gi prin urmare c5, venitul total
al agricultorului s'ar fi putut menline mai mult sau mai pu[in
constant.
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Mediile din tabloul II (graficul 1) ne limuresc in sensul cd
aceastd constanld nu a putut fi ob{inuti.
TABLOUL II
Valoarea produc{iei cerealelor, lei pro ha 1)
Etape GrAu Porum b Orz Ovdz SecarI soleFa
1922-1924
1925-1929
l 930- 1 935






























In adevir, se observA destul de accentuat gi din aceste date,
diferen{ierea ce existl intre cele patru etape.
GrAul de pilda, prezint'a o valoare a productiunii Ia l-ra de
3823 in etapa I, 7706 lei la ha in etapa ll, 3634 lei Ia ha in etapa
Ill Si aqa mai departe.
La porumb gisim o valoare medie de 5911 lei pro ha in anii
de inflcrrire pentru agriculturi (1925-1E29) qi numai 2302lei pro
ha in anii de crizS agricol5 (1930-1935).
Pentru cetrelalte cereale cbservaliunile sunt asemdnitoare.
A preconiza sporirea randamentului la ha, drept mijloc cie
combatere a crizei, constitue de sigur o cale bund, cu condiiiLtnea
insi de a fi aplicatd pe suprafe{e bine stabilite cici aplicatl in
mare ar aduce o supra-produc{iune gi o supra-oferti care ar
avea repercusiuni defavorabile asupra formirii pre{urilor.
Mai departe vom vedea masurile speciale hiate de Statul roman
pentrtt combaterea crizei agricole in interior.
Puterea de cumphrare a agricultorului drept criteriu de
apreciere a mersului agriculturii
In strAnsa legdturi cu evolu{ia pre{urilor sti puterea de cum-
parare a agricultorului.
1) Vezi anexa L
') 1931-1938.
B
Inlelegem prin aceasta, raportul dintre indicii prefurilor pro-
duselor agricole vdndute de agricultori, Ia\d de cei ai prelurilor
produselor industriale cumpirate de agricultori, sau cu alte cuvinte
puterea de cumplrare a agricultorilor inseamnl posibilitalile ce le
au agricultorii de a cumpdra produsele industriale de care au
nevoie in gospodlrie.
Sub acest raport constatdm c5, puterea de cumpd.rare scade
dela 119,4 in anul 1928, la 53,7 in anul 1935, adicd Ia mai pulin
de jumhtate, dupl care se observi o ugoard revenire. Prin aceasta,
puterea de cumplrare se compard cu evolu{ia prelurilor, cdci Ei
una si alla ne definesc in chip precis etapa de inflorire pentru
agriculturi, dar mai ales etapa de crizit agricoli (Tabloul III
graficul 2).
TABLOUL III










































































Situa{iunea dinainte de razboiu socotitl dupi anul' 1913, era
foarte bund qi se poate compara cu aceea din anul 1928. Dupi
anul 1929, criza apare evident5.





E de re{inut c5, in calculul puterii de cump5rare s'au luat in
considerare prelul produselor agricole, loco-BrSila-Constanla,
iar la cele industriale pre{ul loco-fabricd. Rezult6 de aici ci, puterea
de cump5rare a agricultorului e mai mic[ decdt aceea prezentata
aci qi anume cu circa 10--15o/o. Sec{iunea de Economie Rural5
din Institutul de Cercetlri Agronomice, strAnge in prezent datele
pentru calculul pr-rterii de cumparare a agricultorului cu pre{urile
produselor agricole loco-curte.
Din acelaEi grafic 2, aflSm cI inainte de anul 1929 diagrama
indiciilor prefurilor produselor agricgle intrece prin valori pe aceea
a produselor industriale, situaliune care se schimbh detavorabil
pentru agriculturl dupi anul 1929.
Afl5m de asemenea c5 cele 2 curbe au in general aceeaqi ten-
din{i, adicd, urcd sau coboard in acelaEi timp, insd observalitrnea
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Grafic No. 2.
nu poate prezenla o valoare prea mare practica, decdt dacl linent
seama $i de mersul puterii de cump5rare pe tot acest timp. In
adevdr, constatem cA indicii preturilor produselor agricole sunt
l0
in continui creEtere dupd anul 1934, pe cdnd puterea de cump5-
rare scade in acest timp. Aceasta ne obligl s[ fim atenli atunci
c6nd judecdm mersul agriculturii Ei situaliunea agricultorilor Ei
anume, sI {inem seamd nu numai de evolulia pre{urilor ci Ei de
mersul puterii de cumpdrare a agricultorilor.
Tocmai puterea de cumpdrare ne explicl de ce termenul de
cfizb agricold se repeti pAni la sfdrEitul anului 1939, cu toate cI
pre{urile produselor agricole sunt in creEtere.
Relafiunea intre preful gi producfiunea totatd
a fiecirei culturi
In graficele 3,4,5,6, 7 gi B avem redate anual, evoluliapreJu-
rilor Ia cereale, precum Ei suprafelele;i producliunea fiecdrei culturi.
In general se constatf, ci ,nu existd o rela{iune strAnsi intre




observ5 oarecare dependenfi. Aceasta ne indeamnd sd cercetinr,
dacd nu cumva pre{ul cerealelor Ia noi, poate fi socotit ca un























fradur//a orzu/li d" /crPnd, t/mtu'D
Privitor la producfiunea totali a porumbului (graficul 4) avem
de flcut constatarea, nu tocmai imbucurltoare, cI tocmai la porumb,
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salturi extrem de mari dela un an la altul, fapt neiustificat in






















Evolulia lunard a preturilor la cereale
Din mediile pe B ani desprindem urmatoarele concluziuni :
1. Prelul grAului se mentine ridicat pe timpul lunilor de iarnd

















treerului (graficul 9). Explica{iunea consti in aceea cd, sdteanul
avAnd de acoperit o serle de cheltueli urgente (plata dobdnzilor,
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Gralic No. 10.
pulin o parte din recolta sa noui, mlrind astfel oferta cc influen-
{eazd defavorabil pre{ul.
Posibilitatea procurdrii unui credit eftin qi fird prea multe
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2. Prejul porumbului, din contrS, se urcl pe timpul verii,
adici atunci c6nd recolta este bine uscatd iar cantitd{ile pe piafl
sunt reduse. Prelul scade toamna c6nd apare pe piafd, recolta
noud de porumb (graficul 10).
K?"/€/








3. Pretul ovlzului este urcat in vard Ei scade in toamnl
(graficul I l).
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Grafic No. 13.
annlui. O micd depresiune se observd in vard cdnd are loc treerul
(graficul l2).
/an. 4r9-
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5. La secarf, se observd preluri scizute in timpul lunilor lulie,
August qi Septemvrie (graficul t3).
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Dependenfa piefei noastre de cereale fafi de pie{ele
internationale .
Pentru a preciza intru cat pre{urile cerealelor dela noi sunt in
Iegdturr cu formarea pre{urilor pe pielele interna{ionale, am fdcut
o comparalie intre pre{urile graului qi porumbului la tsrdila cu cele
inregistrate la Rotterdam, Liverpool, Chicago gi Winnipeg (gra-
ficele. 15 9i 16).
observaliunea primd ce se desprinde din aceastd compara{ie
este aceea c5, evolutiv, pia\a noastrr de cereale are aceeaqi tendin{a
ca qi a celorlalte piele internalionale. Se constatd totuEi oarecare
desbinare Ia prelul graului inregistrat Ia Brdila, in sensul cd este
mult superior celorlalte pie{e in cursul anilor lg32-1935. Expli-
ca{iunea acestui fapt o gdsim in aceea cd produc{iunea la gr6u in
acegti ani a fost foarte scrzutd., iar pe de altd parte statul rom6n
a cdutat prin diferite mijloace sd sus{ind prelul grdului in interior,
spre a feri pe agricultori de o serie de neajunsuri provocate de
sclderea acestui pre!.
Prelurile porumbului in interior se menlin cu mult inferioare
celorlalte piete. statul roman, de data aceasta, nu s'a vdzut silit
sr intervini pentru suslinerea pre{ului la export, ci insrEi expor-



































este insd mai putin adevdrat, cI pre{urile porurnbului la noi
au ajuns in decursul acestui timp la mai pu(in de 1,50 lei per
kgr, cu repercusiuni foarte grele asupra mersului gospoddriilor
agricole.
Cauzele uizei agricole gi combaterea ei
Asupra cauzelor crizei agricole mondiale pdrerile cercetitorilor
sunt implr{ite. Cei mai mulli cad totugi de acord, justificdnd
aparilia crizei prin supraproductiunea agricoli gi sporirea stocurilor.
De pildl Paul de Hevesy 1), documenteazd ci in perioada
1926-34,lumea producea mai mult grdu decdt consuma. Stocurile
de gr6u acumulate an de an, ar Ii deci responsabile de producerea
crizei agricole.
,,Acumularea cantitdfilor intre anii lg29-35, precum si scdderea
pre{urilor pe timpul I930-35, nu se datorau numai recoltelor
bogate, ci in bund parte creEterii suprafefelor cultivate, precum qi
evenimentelor istorice gi politice".
Evenimentele istorice se referd Ia extensiunea suprafe{elor cul-
tivate cu grAu in cAteva fdri ne-Europene pe timpul marelui rd,zboiu
Ei la restaurarea progresivd a produc{iunii de grdu in Europa,
dupl rdzboiu.
Factorul politic invocat se referi la tendinJa generall de au-
tarhie dupd r6,zboiu, precum gi Ia taxele vamale puse Ia import in
scopul de a proteja desvoltarea agriculturii proprii.
Profesorul Bertrand Nogaro 2), fost ministru de Finanfe al
Frantei, in lucrarea sa ,,Prelurile agricole mondiale gi criza agri-
cold", este de pdrere cd, partea atribuitd influenlelor monetare
asupra sciderii pre{urilor agricole a fosl exageratd. Adevlrata
explicare a micgordrii preJurilor poate fi gdsitl in condi(iunile de
cerere qi ofertd.
O examinare a evolufiei tuturor condi{iunilor de pe piafi,
pentru principalele produse agricole, ne conduce la concluziunea
ci a fost o anormald cregtere a cantitdfilor disponibile Ia export
gi deci o acumulare de stocuri care au determinat schderea nivelului
Ia pre{urile produselor agricole.
r) P. Hevesy, ,,World wheat planning and Economic planning in general,,,
Oxford University, Press 1940.





Sporirea suprafelelor cultivate, a producfiunii qi a
stocurilor mondiale de cereale, cauze ale ctizei agricole
Pe timpul rdzboiului cel mare, precum qi indatd dupS aceea,
cerin{ele pe pia{a mondiald pentru produsele agricole, fiind mari,
agricultorii s'au gr6bit sd sporeascd produc{iunea prin inslmAn-
{area de suprafe{e cdt mai intinse.
CreEterea suprafelelor cultivate a atras dupl sine sporirea pro-
ducliunii totale peste cerinfele pie{ei, precum Ei acumularea de
stocuri tot mai tnari, care au condus in cele din urml la scbderea
pre(urilor Ei desl5nluirea crizei agricole.
Suprate{ele cultivate cu grAu sporesc de pildd, dela 85 milioane
ha cAt reprezinta media anilor 1909-1913, Ia 108 milioane hec-
tare nredia anilor 1928-1932 (Tabloul IV).
Suprafelele mondiale cultivate cu porumb cresc dela 70 milioane
ha media anilor 1909-1913, la 79 milioane ha nredia anilor
1928-1932.
Numai la aceste dou5 culturi avem un spor deci de 32 mi-
lioane lta.
Produc{tunea mondialS de grdu se ridici de asemenea in medie
dela 852 milioane quintale inainte derlzboiu, la o medie de 1051
1) W. Woytinsky, ,,The social conseqrrencet of the economic depression"
(lnternational Labour Office, Geneve 1935).
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Wtadimir Woytinskyl) in lucrarea sa ,,Consecinfele sociale
ale depresiunii economice" spune: ,,Nu pot subscrie in intregime
pentru opinia exprimati de citre Institutul InternaJional de Agri-
culturd cb, condi{iunile monetare gi de politici comercial5 sunt
acelea care fac principala legdturb intre depresiunea agriculturii Ei
criza economicl generald. Mai de grabd gdsesc cd, divergenla intre
volumul produc{iei acestor doud ramuri economice a condus ine-
vitabil chtre o disproporlie intre preturile produc{iei fiecirei d.in
aceste ramuri".
Se referd prin urmare Ia dispropor{ia dintre prefurile produselor
agricole Ei a celor manufacturiere, g5sind cauza acestor diferen{ieri
in volumul diferit de marfl dat pe pia{5.
Dup[ to{i ace$ti autori rezultd prin urmare cA, acumularea de
stocuri a fost cauza principal5 a deslSnluirii crizei agricole.
TABLOUL IV
Supraiefele Ei producfiunea mondiali Ia gr6u Ei porumb *)
Grdu Porumb
Perioada
Supraf Prod Prod. Ha





























































mil. Ha mil. Quint.
*) Fdrd U. R. S. S., China, Iran qi Irak.
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milioane quintale in anii 1928-1932, dupl care se observl un
nou spor.
La porumb producfiunea mondiall cregte rlela 1033 milioane



















In ceeace privegte randamentul la ha, nu putem trage con-
cluziuni precise, ci ne mullumim sI atragem atenliunea asupra
faptului cd cifrele nu au variat prea mult.
Sporirea suprafe{elor cultivate se constatf, de altfel Ei Ia noi in
lar1 (graficul Nr. l7). De pildl suprafa{a arabili a ldrii cregte dela
10.392 mii ha in anul 1921, la 12.752 mii ha in anul 1928 qi la
13.491 mii ha in anul 1937. Se observi prin urmare, in acest
interval, o creEtere de 31/z rnilioane ha.
Se constatd de asemenea o creEtere continud la suprafefele
cultivate cu cereale qi in special Ia grAu, porumb gi secarS. La otz
gi oviz suprafelele cultivate sunt in descreEtere dupd anul 1929
(graficul Nr. lB).
Privitor la stocurile de cereale existente, atAt pe piata mon-
diald cdt Ei la noi in \ard, ln decursul acestei perioade, ne mdr-
ginim sd interpretim datele din cuprinsul tabloului V'
TABLOUL V



















Rezultd din cercetarea acestor date ci, stocurile cele mai mari
se gdsesc in perioada de accentuare a crizei, adicd intre anii
1931-1935.
Iati prin urmare un motiv serios de a atribui stocurilor mon-
diale cu cereale, cauza principald a crizei agricole.
Rela{iunea intre stocurile mondiale de grAu gi preluri este de
altfel sugestiv redatd in graficul Nr. 19, luat de noi dupl Paul
Hevesy (op. citat).
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GraIic No. 19.
Combaterea crizei agricole
Privitor la mlsurile ce se impuneau pentru combaterea crizei
agricole ne mlrginim 'sd amintim urmltoarele :
1. Reducerea suprafefelor cultivate cu cereale.
2. Mtrsuri imediate de mentinerea pre{urilor.
3. O examinare amlnun{iti a evolufiei pre{urilor produselor
agricole in comparalie cu acelea a produselor industriale.
In,toate !5rile lovite de aceastd crizd, s'a reaclionat imediat
insd, cu rezultate nu prea hotlritoare.
CAt priveqte RomAnia, s'au depus mari strlduinle pentru schim-
barea sistemului de cultur5, preconizdndu-se gi realizAndu-se pe o
scarl intinsl cultura piantelor leguminoase gi industriale. Pe de
altd parte S'au luat mdsuri de menlinerea pre{urilor la produsele
agricole.
Mersul evolutiv al suprafe{elor cultivate cu plante alimentare
gi industriale Ia noi in {ar5 se poate urmiri din graficele 17 gi 20.
Se constatS de pildi din aceste grafice ci, suprafelele cultivate
cu plante alimentare sunt in continud creEtere, pe cAnd suprafe{ele















Din graficul 20 se observ[ de asemenea cI plantele Ieguminoase
sunt acelea cari prezintl cea mai mare creqtere. Printre aceste
plante enumerlm; trifoiul, lucerna Ei mazdrea; iar dintre cele
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Grafic. No. 20.
Cultura fasolei soia Ei a bumbacului a luat de asemenea o
extensiune mare in ultimii ani Ei se sperl c[ suprafelele vor spori
Ei pe viitor.
Nu am putea afirma totu;i, cd sporirea suprafefelor cultivate cu
plante alimentare gi industriale s'ar fi fdcut pe seama suprafefelor
)6
cultivate cu grAu sau porumb, care prezintd, o continud cregtere,
ci mai de grabd pe seama culturilor de orz qi ovdz, cari in anii
din urmi merg in descregtere.
Printre misurile economice generale luate de Statul romAn
pcntru rnen{inerea prelurilor agricole in interior, men!iondm:
l. Fixarea prelului minimal la grdu.
2. Acordarea de prime pentru incurajarea exportului de
grdu. Sumele acordate exportatorilor au variat mult dela un an _la
altul, in raport de disponibilita{i Ei calitate.
3. Acliunea directi a Statului prin cumpirarea de citre Insti-
tutul Na{ional al Coopera{iei, la pre{uri tixe, a mari cantilS{i de
gr6u, pe care apoi le-a repartizat in interior sau la export.
4. PreJuri minimale pentru lAn5, etc.
Sfor(drile celorlalte State agricole, pentru combaterea crizei
agricoie au fost de asemenea numeroase Ei variate.
S'a putut totuqi constata cd, mdsurile luate separat de fiecare
Stat in parte nu au fost prea hotdritoare pentru impiedecarea crizei
mondiale gi se impunea prin urmare o in{elegere cuprinzdtoare
intre toate Statele producitoare.
Situaliunea prezentd gi perspectivele pentru viitor
In primul rAnd trebue si linem seama cd ne afl6m in plin
rdzboiu Ei prin urmare consumul general este extrem de ridicat.
Se spune c5, un miliiar consumd cu 40o/, mai mult ca in vieata
civild. La noi acest procent ploate fi socotit mult mai ridicat dacl
Jinem seamd ci majoritatea solda{ilor venili dela lar5 oblin ;i
consuml o ra{ie superioard de carne Ei pAine.
Cum poate fi totuEi acoperit acest consum sporit ? in primul
rdnd consumul poate fi acoperit din produc(iunea anualh a Iieclrei
![ri, apoi din stocurile acunrulate an de an in fiecare tara gi prin
import.
Asupra stocurilor mondiale de produse alimentare existente,
cifrele nu ar prezenta prea mare importanld, dacd nu am Jine
seami de relaliunile economice Ei politice existente azi intre dife-
rite {dri.
Este de ajuns si men{iondm ch, viea{a economicd de care era
legatd Europa s'a desfdcut in doud pdr{i :
1. De o parte Europa mai mult sau mai pulin incercuitd Ei
constr6nsd si trdiascl prin propriile sale mijloace.
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2. America qi Anglia cu un vast imperiu in stipdnire.
Pentru a deslugi care era dependenfa economicd dintre aceste
doud p[r\i, precum Ei modul cum se aprovizionau inainte de
actualul rlzboiu, am intocmit tabloul VI, ce inglobeazd datele cu
exportul Ei importul mondial de produse alimentare.
Concluziunile ce se pot desprinde din cele de mai jos, sunt
urmhtoarele : r:
1. Cele mai mari cantitdfi de grAu din lume Ie exportau, in
ordine descrescdndd, urmdtoarele !dri, cari azi apar{in toate lumii
Americei gi Angliei : Canada, Argentina, Australia gi Statele Unite
insuntAnd un procent total de 77,7olo din exportul mondial
cle grAu.
Statele europene se inscriu la export numai cu un procent de
12,6 iar U.R.S.S. aproape nu conteazl pe piala mondiald, pre-
zentAnd un procent numai de 4,5.
2. Din cantitatea total5 de grdu importatd, Anglia de{ine un
procent de 36,5, ramAndnd pe seama celorlalte {5ri europene un
procent aproape egal de 38,4.
Prin urmare Europa nu producea grAu in cantitate suficientd
gi era silit[ si recurgl la cumpdrdri de peste Ocean. Din acest
punct de vedere Europa era legatl de lumea Americei.
3. Principalele liri exportatoare de porumb sunt: Argentina Ei
Statele Unite, care la un loc intrunesc un procent de 77,4 din
exportul mondial.
fhrile europene iau parte la acest export numai cu un.pro-
eerrt de l1,3o/o.
4. Cele mai mari cantitSli de porumb le importi Anglia, repre-
zentAnd in.procente 26,7 dupd care se claseazd Germania, Franla
gi alte {dri europene. rn total larile europene insirmeazd la im-
portul de porumb un procent de 55,7. Constatim gi de data aceasta
dependenfa Europei faJi de lumea Americei. Anglia pare favori-
zatd |iihd, din punct de vedere poliiic de partea Americei.
5. Exportul de carne de vacl il susfine Argentina, Australia,
alte cAteva lari dinaf ara Europei gi in cele din urml {irile
europene. Argentina de pildi, ocupl din total un procent de 57,1,
pe cdnd Europei ii revine numai un procent de 4,4.
6. Cantit5{ile cele mai mari de carne de vitd le absoarbe la
import Anglia, ocup6nd un procent deB2,7 din importul total monclial
Cermania gi alte ldri europene nu intrunesc decdt un procent
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*) Les conditions de l'agriculture mondiale en 1938-39. Rome 1940.
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dente fa!5 de tlrile dinafard. Anglia rlmdne in schimb tributard
Argentinei, Australiei, etc. ,
7. Exportul de jambon, qunc5, grlsime, revine in mare parte
fhriloreuropene gi in special Danemarcei.
B. Dintre {5rile importatoare de sl5nin5, jambon, etc., Anglia
ocupi un loc de frunte, prezentAnd un procent 97,6. Prin urmare,
aproape intreaga cantitate exportatd de !5rile europene era absor-
bitd de Anglia.
Germania gi alte !5ri europene ntl au simlit nevoia de a importa
cantiti{i prea mari din asemenea produse.
Anglia se gdsea insd strAns legatl de !5rile europene care azi
fac parte din zona de influen{d a axei.
9. Exportul de unt il fac lirile ce cad in zona de influenfd
americand, iar importul este sus{inrrt de Angiia. Din acest ptrnct
de vedere cele doul grLlpe economice nu se r,5d prea strAns
legate.
10. Anglia este prima lar5 importatoare de brAnz5, sub diferite
forme Ei iqi poate acoperi consumul din ldrile ne-europelle. l'5rile
europene proiluc cantit5{i suficiente de produse lactate pentru trtl
consum normal.
I 1. Cr-.nsumr-rl de oleaginoase este extrem de ridicat in America
qi revine la nn procent de 59,5 din consumul mondial cai'e este
2.110 mii tone anual. Asia se inscrie la acest consum cit i5,4',,
iar Furopa numai cu 7,1 '1".
Se in{elege ci E,uropa va avea in viitor L1n coitsllm mult mai
ridicat din aceste produse, iar constatarea ficuti mai sus cii la
noi in !ard, ciritura plantelor oleaginoase este in cc;ittinui cregtere,
constitue un fapt imbucur5tor.
llezurtAnd cele de mai sus, putem afirma ci lirile europcne,
elimin6nd Anglia, sunt pe cale de a cluce liJ-rsi de giAu gi porumb.
Celetralte produse alimentare se pol proclira in interiorul acesttti
spa{iu dar, prin o reglementare a prociLlc{iuttii.
Mai an:intim ci, anul 1939 a fost un an de belgug din pr-rnct
de vedere agriccll iar anril 1940 a adus o produc{iune rea la grAu
qi bun[ ia porumb.
Stocurile de procluse agricole acumulate in diferite tiri europene
sunt, de sigur, calculate ;i rezgrvate pentru rnai multi vrerne. Nu
toate !5rile vor avea insl rezerve indestulitoare pentru vremurile
de fa!a. RomAnia, de pilda, socotind dupl producliunea de grdu
gi porumb a anului 1940, la care am adaugat qi stocurile vizibile
29
<lin ultimul an, se afl5 in deficit cu cAteva zeci de mii de vagoane,
iar acest deficit este mult mai accentuat la gr6u (linanO seamd
de concentrdri).
Consumul enorm necesitat de rdzboi pe de o parte, iar pe de
alta ruperea rela{iunilor economice ale Europei cu celelalte conti-
nente, ne obligS, de data aceasta, sI sporim suprafelele cultivate
cu cereale. Se gdsesc in {ard la noi intinse suprafefe de teren ne-
cultivabil cari pot fi puse in rraloare prin lucr5ri de imbunitSliri
funciare. Folosind aceste terenuri, cAt $i pe acelea lSsate pdnl
acum sub forml de ogor negru, etc. putem intensifica Ia maximum,
atAt cultura cerealelor, cdt Ei a plantelor industriale, alimentare,
etc., plante a cdror culturd se bucurd azi de o conjunctura fa-
vorabild.
RamAne o datorie de conqtiin{i qi de muncd fArS' preget din
partea tuturor organelor producltoare din,!ara pentru a s7:ori la
nmximum producliunea noastrd agricold de tot felul, caci pre-
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ANEXA 2
Pre{ul lunar al grdulut pe di.ferite piele *)
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x) Datele culese Ei prelucrate sunt luate din ,,Buletinul Informativ" al Mi-
nisterului Agriculturii qi Domeniilgr. -
ANEXA 3
Preful lunar al porumbului pe dtferite ptele*\




Liverpool .. .. ..
Chicago
ANEXA 4
Prelul lunar al cerealelor la Brdila*)
















































































































































































































































































































































































*) Datele sunt culese din ,,Buletinul Informativ" al Ministerului Agricul-
turii qi Domeniilor, 9i conrpletate dupi alte publicalii oficiale.
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Prelul lunar al cerealelor la Brdila*)
Lei per 100 kgr (urmare)
*) Datele sunt culese din ,,Buletinul Informativ" al Ministerului Agricul-
turii gi Don:eniilor Ei completate dupi alte publica{ii oficiale.
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